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                         INTISARI 
Sapi merupakan salah satu ternak yang sering 
dipelihara oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal 
di daerah pedesaan, hampir setiap penduduk memelihara sapi. 
Sapi juga merupakan ternak yang dagingnya sangat digemari 
oleh masyarakat, dengan daging sapi yang segar dapat 
diperoleh berbagai variasi jenis makanan dengan bahan dasar 
daging sapi yang sangat nikmat. Untuk menghasilkan daging 
sapi yang segar tentu harus memiliki sapi yang sehat, sebab 
sapi juga merupakan makluk hidup yang tidak luput dari 
penyakit. Penyakit yang sering diderita oleh sapi tergolong 
menjadi dua bagian yaitu penyakit menular dan tidak menular. 
Penyakit menular tentu memiliki dampak yang sangat besar 
bagi pertumbuhan dan perkembangan sapi-sapi lain yang ada 
dan hal ini dapat menyebabkan kematian pada banyak sapi 
secara mendadak jika tidak ditanggulangi. 
Untuk menangani masalah tersebut, maka akan dibuat 
sebuah sistem pakar untuk mengetahui gejala awal dari 
penyakit yang diderita sapi. Sistem pakar ini dibuat 
berbasis website dengan menggunakan bahasa pemograman PHP 
dan framework Code Igniter (CI), untuk basis data digunakan 
MySQL dan menggunakan metode certainty factor sebagai metode 
perhitungannya. 
Dengan adanya sistem pakar ini dapat membantu dan 
mempermudah para peternak sapi dalam mengetahui jenis 
penyakit yang diderita sapi dan cara penanggulangannya. 
Sistem pakar ini dapat menghasilkan hasil yang akurat dalam 
mendiagnosa penyakit pada sapi. 
Kata kunci: penyakit sapi, sistem pakar, certainty factor
